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* Prostudujte formát KML 2.1.
* Prostudujte formát RSS 2.0
* Porovnejte zdroje projektu ORFEUS se zdroji pro galerii GoogleEarth.
* Zaměřte se zejména na stabilitu, aktuálnost, přesnost a rozsah zdrojů.
* Zjištěné rozdíly prezentujte vhodnou formou.
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